




























































































































































































































































































































































































































































状（２ 音楽科カリキュラム再考, Ⅳ 指導内容とカリキュラム）」
学校音楽教育研究 12 巻 pp, 128-129
大谷純一　鈴木泰子　大場麻美子（2004）「今日の保育者養成校
における音楽教育に関する一考察一幼稚園側の要望を手がか




植田 恵理子（2013）「幼児の音楽的下地育成に関する一考察 ： 
単純な音楽的表現の積み重ねから（３．幼児の音楽表現, Ⅲ 表
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